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Задача современного преподавателя – не преподносить знания 
студентам, а создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить 
самого себя.  
Активные методы обучения – это такая форма взаимодействия 
студентов и преподавателя, при которой преподаватель и студенты 
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты теперь не 
пассивные слушатели, а активные участники занятия.  
Интерактивные методики обучения – это специальная форма 
организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают. Место преподавателя в интерактивных занятиях зачастую сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. 
Целью интерактивного обучения является предоставление каждому 
студенту оптимальных возможностей в личностном становлении и развитии, 
в расширении возможностей самоопределения и самореализации. 
При изучении дисциплины «Дисциплины специализации» 
применяются такие формы интерактивного обучения: работа в парах; работа 
в малых группах, обсуждение проблемы в общем кругу; незаконченное 
предложение; анализ ситуации; решение проблем; разыгрывание ситуации по 
ролям; метод дискуссия; оценочная дискуссия; дебаты. 
В процессе интерактивного общения в парах, группах, между 
группами у студентов формируются знания, в том числе и собственное 
мнение, по тому или иному событию, явлению, активная жизненная позиция, 
творческие способности; развивается речь, чувство ответственности за общее 
дело, систематизируются, анализируются, конкретизируются и 
корректируются представления, понятия; устанавливаются логические связи, 
содействующие пониманию закономерностей и мировоззренческих идей.  
Только творческий подход к построению урока, его неповторимость, 
насыщенность многообразием примеров, методов и форм могут обеспечить 
эффективность. В современных условиях использование средств 
информационных технологий позволит повысить степень активности 
студентов и привлечь их внимание. 
Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, 
творческое, перспективное направление педагогики. 
